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I摘 要
住房政策的变化是中国经济转型和社会变迁的缩影；国务院政府工作报告则
是政府在一定时期内的政治经济和社会发展的“元政策”。本文将这二者结合起
来，分析中国住房政策在中国现代社会发生的多重“大转型”或“大转变”背景
下①，其发展转向的意识形态原因和其所产生的主要后果——具体来说，我们把
政府工作报告（1954-2017）中有关住房的关键词作为观测政府对住房与经济发
展关系理解的依据，通过分析它们出现的频度和语境分析报告者认识重点的所在、
以及当时的住房政策范式；同时辅以中国统计年鉴等权威资料，籍此“窥斑见豹”
地展示一幅中央对住房与经济发展关系认知的历史演进图景，并从住房投资、城
镇住房建成面积以及是否满足当时城镇住房人口的住房需求等三方面简要分析
了住房政策后果。
关键词是人们借以思考的概念，经常被使用的词语可以反映出其思维中最为
活跃的部分、影射其认知的中心地带，亦可反映出人们对于事物的重视程度与认
知的变化，故从关键词切入来盘点中国住房政策变化及后果不失为一种既能切中
要害又方便操作的方法。本文认为，在所有影响和塑造中国住房政策的因素里，
中央政府的“元政策”以及意识形态主张非常重要。在房地产已经“绑架”了中
国实体经济的今天，中国决策者必须意识到，要使我国保障房建设和房地产市场
健康发展，调整财事关系和开放政治自由是必要条件。
关键词 住房政策 政府工作报告 经济发展
① 中国现代社会的转型不是一种转型而是多种转型，是从一个传统的农业社会不断地向现代工业社会的转
型：从自然、半自然经济和自给、半自给经济向商品经济的转型；从封闭、半封闭的经济和社会向开放的
经济和社会的转型；从 20世纪 50 年代的计划经济向现代市场经济的转型。中国社会发生的转型不是小的
转型而是巨大规模的社会的转型；不是慢速的转型而是快速的转型；不是均衡的转型，而是极不均衡的转
型。胡鞍钢. 中国政治经济史（1949-1976）.[M].清华大学出版社（第二版）2008 年 8月.P3
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ABSTRACT
The change of housing policy is the miniature of China's economic
transformation and social change; the government work reports of the State Council
are the Meta-policies of the government concerning political, economic and social
development. We combine the two, analyzing the reasons of why they changed their
development direction (especially from the perspective of ideology and their
consequences) under the multiple context of "big change" and "great transformation".
To be more specific, we choose some keywords from the work reports (1954-2017) as
the observational basis. Through the analysis of their frequency and context they
appeared, we can see the reporters’ understanding of the housing construction and the
housing policy paradigm at that time. Meanwhile, supplemented by Chinese statistical
yearbook, we are able to show a picture of the historical evolution of the relationship
between the housing construction and economic development. In terms of the housing
policy consequences, we describe them mainly from three aspects: housing
investment, urban housing built area and whether or not it met urban housing demand.
Keywords can reflect how people think, and the frequently used words can
mirror their focus. They can also reflect changes in people’s mind. So it is a good idea
to draw the path and change of China’s housing policy from the use of keywords. We
conclude that among other factors, the central government's "meta-policy" and the
ideological proposition are the vital variables. China's housing policy has always been
lacking of top-level design, and its specific policies are often ineffective and not in
time. Nowadays, Chinese economy has been "kidnapped" by the real estate, it is time
for the decision-makers realize that to ensure the development of low-income housing
construction and real estate market in China, they have to adjust the central-local
fiscal relations, and political freedom is of vital importance.
Key words Housing policy; Government work report; Economic development.
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1
第一章 导 言
建国以来，我国住房的生产分配方式历经了翻天覆地的变化：1953 年，全
国城镇住宅投资基本建设总额仅为 11.27 亿元，占当年基本建设投资总额 90.44
亿元的 12.5%；新建住宅房屋面积 1342 万平方米，全国新增城镇人口为 663 万
人，新增城镇人口人均新建竣工住宅面积仅有区区 2.02平米。再看 2014年：全
社会住宅投资 80615.1亿元，固定资产投资住宅竣工面积（不含农户）108775.5
万平方米，房地产开发企业住宅建设竣工量约 68934.76 万平方米，当年新增城
镇人口 1805 万人，新增城镇人口人均新建竣工住宅面积 98.45 平方米——如果
说 1953年的中国住房苦于供不应求，那么 2013年的中国则似乎正在供大于求的
困境中挣扎——对于国家治理而言，有些领域要“善变”，有些领域却贵在“以
不变应万变”。中国房地产作为一个相对“封闭”的国内问题①，相关政策反复
出台但效果依然不佳。究竟是什么原因导致这种现象？尽管缘由复杂，我们认为，
政府对住房产业的认识、以及在该认知推动下所制定的政策是一个重要因素。
不仅中国如此，实际上，西方政界和学界对房地产的认知变化也强烈地影响
着住房产业的发展以及其在经济发展中的地位。在《就业、利息与货币通论》（1936）
一书中，约翰·梅娜德·凯恩斯认为：“经济学家和政治哲学家的思想，不管正
确与否，其力量之大，往往超出常人所料——统治这个世界的就只是这些思想②”。
20世纪 30、40年代，经济学界最流行的观点是住房可以作为反周期的经济发展
工具，很多西方经济学家认为住房业作为一个规模宏大、劳动力密集的产业，可
以成为政府进行国民经济管理的有效政策工具、政府有责任管理国民经济并通过
公共支出将其从经济衰退中拉出来。在经济萧条期，用于住房产业的支出可以雇
佣大量劳动力，由此可以促进经济缓慢恢复。1938年 2月，凯恩斯致信罗斯福，
建议增加公共设施和联邦政府在住宅建设上的投资，他认为“迄今为止，住宅是
最有利于经济复苏的办法”，罗斯福覆信表示赞同：“你对住宅建设的强调恰如其
分，希望这个产业的复苏能够成功”③。但二战后，西方经济学界对住房产业的
① “经济学经常将拉动经济的因素归结于三驾马车：投资、消费和出口。虽然房地产对出口的贡献几乎为
零，但另外两个方面不容忽视”。杨勤法.房地产宏观调控与法律.[M].北京大学出版社.2011 年 11 月.
② [美]杰伊•沙夫里茨，卡伦•莱恩，克里斯托弗•博里克.公共政策经典.[M].北京大学出版社.2008 年 7 月.
③ 张清勇 郑环环.中国的住房投资引领经济增长吗？[J].香港中文大学.全球经济及金融研究所.研究专论第
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认知发生了转变。Richard Harrisa 和 Godwin Arkub（2006）追溯了西方学界和政
界对房地产与经济发展关系认知的演变：战后早期，只有少数经济学家认为住房
建筑业在促进经济发展方面有所裨益，大多数学者认为住房建设是纯粹的支出和
经济增长的拖累。除了这两种观点以外，Arku（2006）认为战后还有另外两种观
点，即住宅建设投资的温和主义者和相对支持者。后者认为，住房投资对 GDP
的增长其实有重要作用；前者认为只有在特定的背景下，一定数额和类型的住房
才是有益的。很多经济学家和官员都认为，在经济增长过程中，资本的形成和积
累起着重要作用。他们认为住房的建设生产率极低，所以他们更倾向于把住房定
义为一种非生产性的消费品。所以二战后的很长一段时间里，与其他产业和基础
设施建设相比，住房产业被看作一种低回报的产业，住房投资尽可能压缩。面对
战后资本短缺，很多国家都将住房建设投资放在极低的优先次序上，把资本几乎
都投放到工业发展。Weissman（1995）和 Harris，Gillies（1963）甚至认为，住
房投资会造成经济增长的滞后，尽管建筑业的某些方面可以促进经济的发展，但
其他方面都只是经济发展所带来的结果；Hendershott（1989）也认为，在美国把
大量投资错误地投入到住房、而非投入到工厂、仪器等方面将会带来拉低 GDP
的恶果。
20世纪 60年代晚期，一些学者开始承认在特定领域住房投资可以推动经济
发展，他们认为，在罗斯福新政时期，住房的建设征用了大量劳动力、极大地刺
激了国内投资和消费需求；70 年代，世界银行在住房领域逐渐活跃，越来越多
的专家开始意识到住房产业对国内经济发展的重要性；20世纪 80年代，在财政
资金短缺的压力下，他们开始进行福利改革①。住房方面，改革主要着眼于市场
化和私有化，重点转移到多样的住房津贴和对穷困家庭除了公共供给之外的、其
他形式的收入支持（Scanlon and Whitehead，2008）。80 年代后期，房地产作为
各国对一种生产性投资对经济社会各个方面的影响愈发深刻，但住房投资和经济
增长之间的关系一直都是经济发展研究中热议的话题：经济欠发达的国家应该通
过对住房部门的投资来促进经济发展吗（Turin,1978）？大范围的住房提高只是
经济增长的结果吗（Weissman,1995;Harris and GIllies,1963）？在经济发展过程中，
住房投资与非住房投资相比，有什么额外的回报或缺陷吗（Hendershott,1989;
6 号.2011年 12 月.
① Dong Lisheng, Tom Chritensen & Martin Painter. Housing reform in China: Rational interests gone wrong or
organizational design failure?.[J]. 2016.Journal of Asian Public Policy.
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Harris and Arku,2006）？这些问题即便被讨论了十多年也依然没有公允的结果①。
20 世纪 80 年代，Boléat 和 Coles（1987: 134-135）认为欧美等国家的住房投资
占 GDP百分比与人均 GDP的年增长率之间存在显著相关关系，他们列表比较了
1960年至 1983年英法、西德、美国和日本等工业化国家的这两个指标，得出“经
济高速增长使得这些国家能将更多的投资投到住宅上”的结论。另一方面，Kim
（2004）参照 Green（1997）的研究发现在韩国，住房投资不是 GDP 增长的传
送带，而是韩国经济波动的追随者，而非住房投资既是其经济增长的推动者、又
是受其经济波动的影响；Wigren 和 Whihelmsson（2007）利用欧洲 14个国家的
数据研究发现短期内，GDP 是建筑业增长的原因，但反过来并非如此；公共基
础设施政策对经济增长只有短期的影响，长期内的影响很弱；更进一步地，住房
建设对 GDP确实有长期的影响；另外，Lean（2001）研究发现，在新加坡，建
筑活动与 GDP 有着双向的因果关系…总之，在不同国家里住房投资与经济增长
的关系有所不同②。直到 20世纪 80 年代后期，住房投资可以带来经济发展的观
念才被广泛接受③；20世纪 90年代，住房产业已被认为是一种收入来源和投资
手段。2008 年《世界经济展望》第三章讨论住房产业对英美、加拿大、澳洲、
比利时、日本、挪威、等 18 个发达国家经济周期的作用，研究发现各国住房投
资发展与经济增长之间的关系不尽相同：大多数国家的住房投资可以引致经济周
期，但一些北欧国家并非如此，丹麦、英美的住房投资反而加剧了经济衰退④。
西方学者的研究加深了我们对住房和经济发展关系的理解，但中国政界对房
地产与经济发展关系认知的历史演进却鲜有人进行系统探讨。实际上，由于执政
党在中国城镇住房建设和改革无经验可循，所以“摸着石头过河”成为政府住房
改革的思维哲学。在这种情况下，中国政界和学界关于“经济发展与住房投资”
之间关系的认识也在不断变化：在“高积累、低消费”的计划经济时代，“先生
产、后生活”是执政党奉行的施政纲领之一，他们认为住宅投资是非生产性支出，
是会分散和浪费国内稀缺的财政资源的。在这种认识下，这一时期的住宅建设就
被认为是一种“消费性支出”，或者说“非生产性建设”。这一时期，中国的住宅
① Jie Chen, Feng Guo and Aiyong Zhu. The Housing-led Growth Hypothesis Revisited: Evidence from the
Chinese Provincial Panal Data.[J].Urban Studies. 2011.
② 同上
③ 同上
④ 张清勇 郑环环.中国的住房投资引领经济增长吗？[J].香港中文大学.全球经济及金融研究所.研究专论第
6 号.2011年 12 月.
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投资占财政支出比例极小，且每当遇到政府决定要压缩财政投资时，住房建设领
域还总是首当其冲（中国社科院财贸所等，1996）。另外，由于执政党建设缺少
执政经验和相关经济理论支持，政界对房地产在经济发展中的定位经历了一段
“摸着石头过河”的曲折异常的历程。50 年代，国家包揽城镇住房的投资、建
设和分配，国有单位职工只需缴纳象征性的房租就可以享有住房。长此以往，有
去无回的投资使得财政不堪重负，政界普遍认为住房是个经济“拖累”；1978年
以后，中国政府刻意缩减住房建设投资的情况得到缓解。据悉，在 1949年至 1978
年，中国住房建设投资占 GNP 的比例只有 1.5%，而在 1981-1989 年，年均比例
都超过了 7%（World Bank,1992）。随着住房实践的深入，政界开始意识到住房
产业的发展可以带动经济发展。1996-1998 年间，为促进经济发展，政府开始启
动房地产市场，因为政界逐渐意识到住房的建设和发展产业“是新的经济增长点”，
并且还“有可能形成新的消费热点和经济增长点”。此后，论证上述观点的文献
和研究便大量涌现①。
1998 年住宅实物福利被全面取消，住房改革在全国范围内开始推广。政策
的积极扶持以及银行、房地产企业等多元主体的参与使得我国住房体制全面盘活，
房地产业走上了高速发展的康庄大道。然而，与西方迥异的是，我国房地产市场
的萌芽和发展很难说是沿着既定的经济理论模型在走、而更像是由政策扶持并在
实践中摸索发展。所以，政府对住房产业在经济发展中角色的认识和定位就显得
格外重要。政府制定的公共政策是分等级的，最具权威性、影响范围最广的政策
是由顶层政府官员制定，其后续的更为具体的政策则由其下的各级官员制定②—
—而在中国有稽可寻的所有的政策文件中，最能体现政府政策意图嬗变的无疑就
是国务院的政府工作报告。
① 张清勇 郑环环.中国的住房投资引领经济增长吗？[J].香港中文大学.全球经济及金融研究所.研究专论第
6 号.2011年 12 月.
② [美]杰伊•沙夫里茨，卡伦•莱恩，克里斯托弗•博里克.公共政策经典.[M].北京大学出版社.2008 年 7 月.
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第二章 中国住房研究文献述评
本章的主要目的在于综合和评述现有研究。通过对文献的梳理和分析，我们
可以全面了解中国住房政策研究领域、公共政策量化分析领域的研究现状。对不
同研究视角、方法和不同研究设计，尤其是不同观点的研究进行比较能够给帮助
我们深入了解各种研究的思路、优点和不足，使本研究真正得以“站在巨人的肩
膀上”①。具体来说，本章主要对两个主题进行文献梳理：其一，中国住房政策
研究现状；其二，中国公共政策文本量化分析研究情况。在对中国住房政策研究
进行述评时，我们先对中国住房政策发展进行综述，接着考察了不同学科（如经
济学、建筑学、社会学、政治学与公共管理学等）等领域的学者在中国住房领域
的研究，然后从研究者所使用的研究方法的角度（主要是经验研究、定性研究和
比较研究②）进行详细述评；同样，在对中国公共政策文本量化研究进行综述时，
我们先对中国公共政策文本分析研究进行述评，然后分别从国家层面、地方层面，
以及其他研究领域方面使用《政府工作报告》进行研究的成果进行述评。
2.1 住房政策研究综述
Cedric Pugh（1997）从政治科学、经济学和制度主义的视角出发，广泛回顾
和评估了 1986年以后发展中国家的住房发展。Cedric Pugh（1997）认为，长期
的政策发展在现代化和城市化的过程中，受早期政策选择的影响往往受限于路径
依赖，这在发展中国家的国际住房和城市政策中同样适用③。1978年之前中国处
于住房匮乏的状态，工人对单位住房方面的依赖使得与就业相关的社会政策融进
了国有企业。租金低于经济成本，住房的维护被忽视。1978 年之后的改革突出
① 王琪. 撰写文献综述的意义、步骤与常见问题.[J].学位与研究生教育.2010年 10 月.
② 众所周知, 比较和鉴别是人类认识未知事物的主要方法之一。同理，利用比较方法研究政治也是政治学
中最常见的方法（实际上, 政治学即源自于比较政治研究）。张小劲.比较政治学的历史演变:学科史的考察.[J].
燕山大学学报(哲学社会科学版).2000 年 2月； 比较方法是运用于政治学研究的一种方法论。比较政治学是
一门以方法作为其主要特征的学科，比较方法的重要性还使其成为政治学诸多分支学科中唯一以方法而不
是以研究内容来命名的分支学科；比较政治学是由其所运用的研究方法来界定的，比较方法因而成为比较
政治学领域确定的学科研究方法。王丽萍.比较政治学:学科研究特征与前景.[J].北京大学学报(哲学社会科学
版). 2012 年 9月.
③ Cedric Pugh. Poverty and Progress? Reflections on Housing and Urban Policies in Developing
Countries,1976-96.[J].Urban Studies, Vol 34, No.10, 1547-1595,1997.
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了中国住房部门对租金的需要，并且建立了专门针对穷人、以及住房发展和权利
的私有化问题的社会政策设计。1998年以来，住房研究逐渐成为学术热点。
在研究和评估中国住房制度和政策发展相关文献中，Housing Policy and
Practice in China（Wang Ya-ping, Murie Alan,1999）一书较为系统地展现了近现
代中国住房历史以及其得以在其中展开的政治和社会环境、比较细致地呈现了在
中国住房发展的过程中重要的政治大事件对住房的影响程度。其中包括：解放战
争、抗日战争、文化大革命以及中国国内幅员辽阔、气候复杂的地理环境。Wang
Ya-ping, Murie Alan（1999）认为，在政治和管理传统、结构方面，历史的延续
弥漫在整个中国社会，住房领域亦如此——过去的政策遗产不仅在住房建设环境
中影响依旧明显，在住房的管理和政治安排方面的影响也显而易见①。加之 1949
年以后社会主义在中国的尝试和发展，中国住房建设和分配方式在“路径依赖”
的同时，具有更为复杂的“中国特色”：近代以来，在房荒日益加剧的情况下，
国民党政府引进西方法制，逐渐形成了包括房租管制、公共住宅、奖励私人住宅
等在内的住房保障制度（张群，2009）。中华人民共和国成立以后，由于中国共
产党先前并没有管理城市住房的经验，公共部门在城市住房管理方面也并没有清
晰的指导可供执行，所以国内并未形成钻研中国住房问题的研究气候②。1998
年以后，中国城镇住房制度改革逐渐拉开帷幕。在过去的三十多年里，中国房地
产市场经历了一场显著的变革，这种变革很大一部分可以归因于制度的变化以及
中国城镇化、经济增长和人口变化。中国房地产市场的大发展、大繁荣不但改善
了城镇居民的居住质量，而且对中国经济的高速发展也是功不可没。与此同时，
它对维护和促进社会和谐也发挥了很大作用。在研究中国住房政策变迁方面，
Ciqi Mei 和 Zhilin Liu（2014）通过试图理解这种渐进式的政策变迁的逻辑，尤
其是决策者在连续的政策实验中所扮演的角色问题。他们认为，地方的政策实验
① 在中共接管平、津时，房产及其租赁关系照旧维持房租照旧由房东、房客议定。这是接受了以往的教训：
之前有些地方进城后曾实行过不收税的政策，结果反而引起人心不安，自己也没有财源；有的地方曾提出
过“人人有房住”，结果房客不交租，房东不修房屋、不出租房屋甚至拆掉房屋，我们又无法解决，也招致
被动。薄一波.若干重大决策与事件的回顾（上卷）.[M].中共党史出版社.2008年.P9
② 1956 年，在全国 166 个城市里只有 83 个有独立的住房管理相关部门，其他城市的这一功能则一般分
散在社会福利部门、财政部、建设部等。国内领导人在提到前人住房时最常用的两个词就是“破败”和“落
后”。但根据其新民主主义理论和苏联模式蓝图，新政府明确宣布要承担住房责任，解决所有人的住房问题。
尽管如此，当时新政府并没有足够的力量新建住宅。换言之，住宅福利制度是超越当时的国情的。正如 1949
年 8月 12 日《人民日报》所指出的那样，“今天国家的资财主要是用于进行人民革命战斗和用于恢复和发
展生产，不可能投入大量资本来修筑房屋”。《关于城市房产、房租的性质和政策》（1949 年 8 月 12 日《人
民日报》新华社信箱），载《国家房地产政策文件选编》（1948-1981年），房产通讯社，1982 年，第 7 页。
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是被高估了的，因为中央政府控制着实验变量、评判着什么才是一个政策实验成
功的标准、选择哪些实验可以在全国范围内复制推广。进一步地，他们揭示了政
策实验和政策设计之间的顺序关系，在这个关系中，中央政府先决定一个政策变
迁的主要方向，然后允许一些合意的政策实验在地方层面予以实行——这个顺序
和以实验为基础的政策制定模型是截然相反的。文章研究认为，在决定某一特定
的实验结果是否要按比例放大时，是中央政府的选择而不是实验本身的效果起到
决定性作用。换言之，他们认为地方实验在实现其目标时的成败与其最终是否会
成为全国推广的政策无关①。
随着房地产市场欣欣向荣，中国住房研究成为学术热点。国内研究方面，以
“中国住房政策”为关键词进行检索，根据厦门大学图书馆“超星发现”学术辅
助分析系统的统计显示，建国以来，国内关于“中国住房政策”一级相关性的主
题主要有“房地产”、“房地产业”、“房地产市场”、“住房政策”、“住房保障”；
二级相关性的主题主要包括“住房”、“房价”、“保障性住房”、“住房公积金”等；
此外“住房建设”、“政策调控”、“经济适用住房”、“建设部”等也与中国住房政
策议题密切相关；学者方面，“超星发现”显示，易宪容、陈杰、陈淮、汪利娜、
秦虹是在中国住房政策领域产出量前五名的学者。此外，在这一领域的研究趋势
和产出方面，根据“超星发现”的统计，1987 年开始出现与“中国住房政策”
有关的期刊（7篇），1998年出现一个小高峰（276篇），此后相关研究数量有所
起伏，直到 2010 年进入一个井喷期（期刊 1996 篇；学位论文 264 篇；图书 26
册等），此后这一研究热点逐渐冷却，近年来有所回升；就“中国住房政策”的
研究基金统计来看，国家社科资金占到 27.5%，国家自然科学基金占 26.7%，国
家教育部基金占到 23.4%，其余省市基金占到 15.5%、“其他”占 0.62%。文献整
理方面，Jie Chen, Xuehui Han（2014）对改革开放后中国住房市场的发展以及其
社会经济影响作了梳理②：他们关注的文献主要是房地产泡沫问题，但对中住房
市场的结构和框架也作了分析。陈杰（2014）认为，现有文献中，考察中国住房
改革的很多，但关于中国住房部门制度发展的研究相对较少；国家和住房市场之
间的关系也是这个领域老生常谈的一个话题。伴随着中国房地产市场的飞速发展
① Ciqi Mei, Zhilin Liu. Experiment-based policy making or conscious policy design? The case of urban housing
reform in China.[J].Policy Sci(2014)47:321-337.
② Jie Chen, Feng Guo and Aiyong Zhu. The Housing-led Growth Hypothesis Revisited: Evidence from the
Chinese Provincial Panal Data.[J].Urban Studies. 2011.
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和不断健全，住房中介机构和组织也应运而生，不少学者也涉及了这一领域；2003
年以后，中国主要城市的房价开始飙升，住房的可获得性问题成为一个研究的热
点；与此同时，很多学者开始关注中低群众的住房问题以及保障性住房在中国的
发展；改革开放后关于中国住房市场的研究深度和广度非常的多样化，他认为主
要可以分为以下几个方面：房价的动态变化、“房地长泡沫”、政府在住房市场上
的角色、中国住房市场的需求研究、中国住房市场的供给研究、中国住房市场的
金融系统、住房市场上日益加剧的不公平问题、以及其所带来的社会经济影响、
住房市场与城镇化的交互作用、住房与土地政策之间的相互影响、以及中国住房
领域未来的研究方向。此外，还有学者关注不同群体的住房问题，也有一些学者
专注于研究微观的个人住房选择、关注农民工、外来移民以及城市青年群体等弱
势群体的住房问题。如，Ray Forrest 和 Ngai ming Yip认为，在很多国家，青年
一代在获得住房方面都面临越来越多的困难①。Julie（1991）描述了代沟、偏见
以及成年人世界对青年人的忽略和轻视，他认为，在青年离开父母、实现独立的
过程中，获得住房是其中的一个重要环节。延迟独立对青年婚姻、家庭的组建、
后代的繁衍、以及代际关系的缓解、社会流动和社会不平等都有着极大的影响②。
总得来看，居民住房的可负担性和住房分配中公平问题是近期住房研究中两
个重要主题③。研究中国住房政策有其特殊的意义：其一，中国住房的供给、政
策模式与前苏联社会主义国家迥异；第二，中国经济的转型是在既有政治体系框
架内进行的——这与东欧社会主义国家形成了鲜明对比；第三，与其他发展中国
家相比，中国强烈的政府干预和参与使其住房系统与主要靠自助模式的第三世界
国家区别开来；最后，中国住房政策和改革同时也受到周边地区和国家的影响，
如香港、新加坡和台湾等。
2.1.1 学科视角
当前各个学科领域关注住房政策研究的学者都很多，其中不乏多角度、跨学
科的优秀成果。经济学方面，学者主要关注房租、房价及房地产业的发展状况以
① Ray Forrest and Ngai ming Yip. Toung people and Housing. [M].Taylor & Francis Group. London and New
York.2013.
② Julie Rugg. Young People, Housing and Social Policy.[M].Routledge.1999
③朱亚鹏.实现住房权利:中国的实践与挑战.[J].公共行政评论.2010年第 3 期
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